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Abstrak 
Kepuasan pasien merupakan harapan dan tujuan dari setiap institusi penyedia layanan kesehatan. Banyak usaha yang 
bisa dilakukan agar kepuasan pasien bisa tercapai. Salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah dengan 
meningkatkan kualitas asuhan keperawatan melalui peningkatan kualitas dokumentasi asuhan keperawatan. Tujuan 
penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara dokumentasi asuhan keperawatan dengan tingkat kepuasan 
pasien di instalasi rawat inap RSU DR. Wahidin Sudiro Husodo Mojokerto tahun 2012. Desain penelitian ini adalah 
analitik dengan pendekatan cross sectional. Jumlah populasi adalah 88 pasien yang dirawat di instalasi rawat inap 
RSU Dr. Wahidin Sudiro Husodo Mojokerto. Dalam pengambilan sampel teknik yang digunakan adalah teknik 
random dengan pendekatan proporsional random sampling dan untuk pengambilan data menggunakan instrumen 
berupa kuesioner. Teknik analisa data menggunakan uji Spearman rank’s untuk menganalisa hubungan antara 
variabel dokumentasi keperawatan dan kepuasan pasien dengan menggunakan tingkat signifikan α = 0,05. Hasil 
penelitian menunjukkan 58,3 % dokumemntasi keperawatan dalam kategori tidak baik dan 41,7% dalam kategori 
baik. Kepuasan pasien menunjukkan 6,9 % dalam kategori tidak puas, 48,6% cukup puas, dan 44,4% dalam kategori 
puas. Uji Spearman rank’s dari kedua variabel didapatkan nilai ρ = 0,007. Kesimpulan dari penelitian ini adalah ada 
hubungan yang signifikan antara dokumentasi keperawatan dengan kepuasan pasin di instalasi rawat inap RSU Dr. 
Wahidin Sudiro Husodo Mojokerto tahun 2012. 
 
Kata kunci: Dokumentasi keperawatan, Kepuasan pasien. 
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Pendahuluan 
Salah satu manfaat dari dokumentasi 
keperawatan adalah untuk meningkatkan mutu 
pelayanan kesehatan (Nursalam, 2011). 
Sedangkan hasil beberapa survei menunjukkan 
bahwa mutu pelayanan yang diberikan, 
kecepatan pemberian layanan, prosedur serta 
sikap yang diberikan oleh pemberi pelayanan 
kesehatan itu berhubungan dengan kepuasan 
pasien (Anwar, 1998 dalam Awinda, 2004). Hal 
itu didukung dengan  pernyataan Suryawati 
bahwa kepuasan pasien banyak dipengaruhi 
secara langsung oleh mutu pelayanan yang 
diberikan rumah sakit terutama yang 
berhubungan dengan fasilitas rumah sakit, 
proses pelayanan dan sumber daya yang bekerja 
di rumah sakit (Suryawati, dkk., 2008 ). 
 
Metode 
Desain penelitian ini adalah analitik dengan 
pendekatan cross sectional. Jumlah populasi 
adalah 88 pasien yang dirawat di instalasi rawat 
inap RSU Dr. Wahidin Sudiro Husodo 
Mojokerto. Dalam pengambilan sampel teknik 
yang digunakan adalah teknik random dengan 
pendekatan proporsional random sampling dan 
untuk pengambilan data menggunakan 
instrumen berupa kuesioner. Teknik analisa data 
menggunakan uji Spearman rank’s untuk 
menganalisa hubungan antara variabel 
dokumentasi keperawatan dan kepuasan pasien 
dengan menggunakan tingkat signifikan α = 0,05 
 
Hasil  
Karakteristik responden berdasarkan jenis 
kelamin sebagian besar yaitu sejumlah 51,4% 
dari total responden berjenis kelamin laki-laki.  
Karakteristik responden sebagian besar  yaitu 
58,3%  berusia 17 sampai 45 tahun. 
Karakteristik responden berdasarkan pekerjaan 
yaitu 29,2 % petani, 27,8 % tidak bekerja, 26,4 
%, swasta, 9,7 % PNS dan 6,9 pensiunan. 
Karakteristik responden berdasarkan pendidikan 
yaitu 40,3 % lulus SD, 22,2 % lulus SMA, 19,4 
lulus SMP, 15,3 % lulus D3/Sarjana dan 2,8 % 
tidak sekolah 
Sebagian besar pencatatan dalam dokumentasi 
asuhan keperawatan  yaitu 58,3%  dalam 
kategori tidak baik. Kepuasan pasien hampir 
seluruhnya yaitu 83,3% dari  menyatakan 
memuaskan. 
 
Tabel dokumentasi keperawatan dengan tingkat kepuasan pasien 
 
Dokumentasi 
Keperawatan 
Kepuasan Pasien 
Total  Sangaat Tidak 
Memuaskan 
Tidak 
Memuaskan Memuaskan 
Sangat 
Memuaskan 
∑ % ∑ % ∑ % ∑ % ∑ % 
Tidak Baik 0 0 10 13,9 31 43,1 1 1,4 42 58,3 
Baik 0 0 0 0 29 40,3 1 1,4 30 41,7 
Total 0 0 10 13,9 60 83,3 2 2,8 72 100 
 
Hasil uji Spearman’s Rho antara variabel 
dokumentasi keperawatan dengan tingkat 
kepuasan pasien di instalasi rawat inap RSU Dr. 
Wahidin Sudiro Husodo Mojokerto tahun 2012 
didapatkan nilai ρ = 0,007. Hasil tersebut lebih 
kecil dari taraf signifikan yang digunakan yaitu 
α = 0,05, dengan kata lain ada hubungan antara 
dokumentasi keperawatan dengan tingkat 
kepuasan pasien di instalasi rawat inap RSU Dr. 
Wahidin Sudiro Husodo Mojokerto tahun 2012. 
 
 
 
Diskusi 
Menurut pendapat peneliti fakta diatas 
disebabkan karena dokumentasi keperawatan di 
RSU Dr. Wahidin Sudiro Husodo Mojokerto 
sebagian besar dalam kategori tidak baik dan 
kepuasan pasien dalam kategori cukup puas 
sehingga secara statistik bisa terdapat hubungan. 
Menurut asumsi peneliti dokumentasi 
keperawatan yang baik akan dapat 
meningkatkan mutu mutu pelayanan 
keperawatan yang diberikan, sedangkan dengan 
mutu pelayanan keperawatan yang baik maka 
akan mudah untuk menciptakan kepuasan 
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pasien. Hal ini sesuai dengan pernyataan 
Nursalam (2011) yang menyatakan bahwa salah 
satu manfaat dari dokumentasi keperawatan 
adalah untuk meningkatkan mutu pelayanan 
kesehatan. Sedangkan menurut Awinda (2004) 
hasil beberapa survei menunjukkan bahwa mutu 
pelayanan yang diberikan, kecepatan pemberian 
layanan, prosedur serta sikap yang diberikan 
oleh pemberi pelayanan kesehatan itu 
berhubungan dengan kepuasan pasien. Hal itu 
didukung dengan  pernyataan Suryawati (2008) 
bahwa kepuasan pasien banyak dipengaruhi 
secara langsung oleh mutu pelayanan yang 
diberikan rumah sakit terutama yang 
berhubungan dengan fasilitas rumah sakit, 
proses pelayanan dan sumber daya yang bekerja 
di rumah sakit. 
 
Conclusion 
Dokumentasi asuhan keperawatan sebagian 
besar dalam kategori tidak baik. Kepuasan 
pasien hampir seluruhnya dalam kategori 
memuaskan . Ada hubungan antara dokumentasi 
keperawatan dengan tingkat kepuasan pasien di 
instalasi rawat inap RSU  Dr. Wahidin Sudiro 
Husodo Mojokerto pada tahun 2012. 
Perawat diharapkan dapat terus meningkatkan 
mutu pelayanan keperawatan melalui 
pendokumentasian asuhan keperawatan, 
terutama pada bagian yang masih tidak baik 
yaitu bagian pengkajian, perencanaan dan 
pencatatan asuhan keperawatan. Selain itu 
perawat juga harus meningkatkan kepuasan 
pasien dari aspek yang masih kurang, yaitu 
aspek empati kepada pasien.  
Manajemen RS diharapkan untuk melengkapi 
format dokumentasi asuhan keperawatan yang 
ada yaitu pada bagian pengkajian, terutama 
penyediaan format pengkajian secara bio-psiko-
sosio-spiritual. Selain itu perlu dilakukan audit 
dokumentasi asuhan keperawatan secara berkala 
dan terus-menerus untuk menjaga kualitasnya 
dengan  mengadakan pelatihan  
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